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En las últimas décadas hemos visto 
la inclusión de nuevas tecnologías en 
nuestra vida diaria, donde toda in­
formación pasa a través del Internet, 
la llamada red mundial o World Wi de 
Web y nos llega mediante una compu­
ta dora ya sea de escritorio o portátil, 
tableta o inclusive desde un teléfono 
inte ligente también llamado por su 
nom bre en inglés como smart phone. 
Es tos avances tecnológicos han pro­
piciado la creación de nuevas formas 
de aplicación de la tecnología en la 
en señanza; de esta forma podemos 
ha cer uso del correo electrónico, los 
blogs, las páginas y los sitios de In­
ter net, hasta las más recientes in­
novaciones como las redes sociales, 
en tre las que destacan Facebook y 
Twitter. 
Las Instituciones de Educación Supe­
rior no han escapado al boom tecno­
lógico y han hecho suyas estas nuevas 
herramientas para su aplicación en las 
aulas. Así, tenemos en algunos casos 
sa lones equipados con equipo audio­
visual, Internet, pizarron es electróni­
cos, entre otras prestaciones tecno ló­
gi cas. En este sentido la Univer sidad 
Juárez Autónoma de Tabasco ofertó 
en 2008 por primera vez un estudio 
de posgrado en la modalidad a dis­
tancia e impartido en idioma inglés, 
basado en el uso de una plataforma a 
través de Internet que permite la in­
teracción maes tro­alumno de manera 
virtual, res pon diendo de esta mane­
ra a las ne ce sidades de los docen tes 
de inglés que no pueden desplazarse 
desde sus lu gares de origen y que 
buscan conti nuar con sus estudios a 
ni vel de posgrado. Nos referimos a la 
Maestría en la Enseñanza del Idio­
ma Inglés (MEII), la cual se consi­
dera un pro gra ma innova dor al ser 
la primera maestría ofertada en la mo­
dalidad a distancia por nuestra alma 
máter, y la primera también en ofer­
tarse en idioma inglés. 
Ahora bien, toda innovación conlle­
va un seguimiento de su desempeño 
con el objetivo de ofrecer un producto 
de la mejor calidad. En el caso de la 
MEII significaría efectuar un segui­
miento a los procesos inherentes al 
posgrado con miras al aseguramien­
to de la calidad, lo cual ha sido un 
tema de discusión recurrente de las 
Ins tituciones de Educación Supe­
rior, y más aún de organismos nacio­
nales e internacionales como la Se­
cretaría de Educación Pública (SEP), 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tec nología (Conacyt), la Organiza­
ción para la Cooperación y el Desa­
rrollo Económicos (OCDE) y la Or­
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés), por mencionar algunos, don­
de podemos identificar las pautas pa­
ra que esa educación de calidad sea 
posible.
En atención a esas políticas, se realizó 
un seguimiento a los procesos de ad­
misión, permanencia, egreso y gra­
duación, es decir, un seguimien to al 
programa de estudios desde el lanza­
miento de la convocatoria en 2008 
hasta la graduación de sus egresados. 
Lo anterior permitiría identificar las 
fortalezas y áreas de oportunidad de 
este programa de pos grado, que ac­
tualmente cuenta con una segunda 
ge neración de estudiantes, pero sobre 
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todo, conoceríamos las implicaciones 
para llevar a cabo estos estudios de 
posgrado.
METODOLOGÍA
Para recabar la información necesa­
ria se diseñó un instrumento con una 
sección para la obtención de datos ge­
nerales y un total de 18 preguntas que 
indagaban sobre las siguientes eta­
pas: proceso de admisión, permanen­
cia, egreso y graduación de la MEII, 
que vivieron los aspirantes y estu­
diantes de la primera generación.
El instrumento fue aplicado en dife­
rentes modalidades debido a la dis­
ponibilidad de los sujetos de estu­
dio, por lo que en unos casos fue a 
manera de entrevista y otros res­
pon dieron de manera individual la 
versión impresa o digital del docu­
mento.
De los 22 aspirantes a la MEII, 14 
aceptaron participar en la investi­
gación, 1 se negó a participar y no se 
logró contactar a los 7 restantes.
RESULTADOS
En primer término veamos lo concer­
niente al proceso de admisión que tu­
vo dos períodos, uno en diciembre de 
2008 y otro en enero de 2009, en am­
bas fechas se realizaron las etapas 
de pre­inscripción, recepción de do­
cumentos, aplicación de exámenes y 
por último la etapa de en trevistas 
con el comité de la Maestría en la 
Enseñanza del Idioma Inglés.
Después de haber revisado los casos 
de los participantes en la convocato­
ria 2008 de la MEII, se encontró que 
los 22 aspirantes cumplieron con la 
entrega de los documentos que for­
man parte de los requisitos de ingreso, 
aunque sólo 4 de ellos contaron con el 
documento oficial del First Certificate 
avalando su nivel de inglés. Por lo 
tanto, una de las debilidades más mar­
cadas en los aspirantes fue el no con­
tar con un documento oficial que ava­
lara su nivel de inglés.
El resultado del proceso de selec­
ción determinó que solamente 54% 
fuera aceptado para cursar estos es­
tudios de posgrado, es decir 12 aspi­
rantes. De los 12 candidatos acepta­
dos, sólo 9 se inscribieron; 2 de los 
acep tados señalaron causas econó­
micas como el factor que les impidió 
realizar los estudios. De los 9 alumnos 
inscritos 6 concluyeron el programa 
de estudios de la MEII. Cuestiones 
laborales, académicas y por último per­
sonales fueron las causas por las que 
3 alumnos desertaron del programa.
En lo que respecta al egreso, encontra­
mos que la primera generación de la 
MEII tuvo una tasa de egreso de 
66%, ya que 6 estudiantes concluye­
ron al 100% los módulos de este pro­
grama de estudios. De las 3 perso nas 
que no concluyeron sus estudios una 
optó por la baja definitiva al momento 
de abandonar los estu dios, esto sig­
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nifica que, en teoría, las otras dos po­
drían concluir sus estudios con la si­
guiente generación. 
En cuanto a la tasa de graduación es 
conveniente señalar que el primer 
gra duado de estos estudios de pos gra­
do presentó su examen de grado en 
octubre de 2012 y a la fecha se cuen ta 
con un total de 3 graduados, lo que 
re presenta una tasa de graduación 
de 33%. Sin embargo, ninguna de las 
gra duaciones se realizó en el térmi­
no de seis meses posteriores al egre­
so que establece el Reglamento de 
Estudios de Posgrado.
Desde el punto de vista de los estu­
diantes, para realizar estudios de pos­
grado como el de la MEII se debe 
tener muy en cuenta las característi­
cas del programa, tales como el nivel 
del idioma requerido, la modalidad a 
distancia y lo referente a los costos. 
También se debe considerar que de­
rivado de la modalidad de estudios, 
ésta exige un alto grado de autono­
mía, responsabilidad y compromiso 
de parte del estudiante. 
CONCLUSIONES
Respecto al ingreso, se sugiere que 
quienes deseen ingresar a la MEII 
cuenten con una certificación oficial, 
lo que además de exentarles de pre­
sentar el examen de gramática tam­
bién demostraría su manejo del idio­
ma en el nivel requerido para la 
rea lización de los trabajos de los di­
ferentes módulos.
Por otra parte, ya que esta maestría 
es una opción para los egresados de 
las licenciaturas en Lengua Inglesa, 
Letras Modernas o en Idiomas se les 
debería exhortar para certificarse en 
los idiomas que cursen.
En lo que respecta a la permanencia, 
se debe tomar en cuenta que los estu­
 dios de posgrado son bastante deman­
dantes en tiempo, esfuerzo y dedi­
cación y que se debe estar preparado 
para enfrentar cualquier contratiem­
po durante la realización de los estu­
dios y de esta manera evitar causar 
baja del programa.
También es conveniente que se dé se­
guimiento a las causas que propicia­
ron que algunos alumnos abando­
naran estos estudios ante la baja ma­
trí cula que presenta el programa. 
Es te es un aspecto que podría aten­
der se con el seguimiento a las tra yec­
torias académicas.
Por otra parte, la tasa de graduados 
obliga a emprender acciones que co­
adyuven a la graduación de los alum­
nos, particularmente porque dentro 
de los criterios que evalúa el Progra­
ma Nacional de Posgrado de Ca lidad 
(PNPC) encontraremos el segui mien­
to de la trayectoria académica y la 
tasa de graduación de las cohortes.
Sabemos que uno de los factores que 
más afectan para el ingreso o la per­
ma nencia en los estudios es el eco­
nó mi co, sin embargo esta situación 
podría cambiar si en un futuro se lo­
gra incluir esta maestría en el PNPC 
del Conacyt, de donde entre otros 
bene ficios se obtendrían las be cas ne­
cesarias para cubrir las cuo tas que se 
re quieren para llevar a cabo estos 
estu dios. De ahí la importancia de 
realizar investigaciones que permitan 
visualizar tanto las fortalezas co mo 
las áreas de opor tunidad de los pos ­
grados para contribuir con los pro ce­
sos de mejora continua que demanda 
la universidad de calidad.
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